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INLEIDING 
Door een deel van de knol af te snijden, kan de kieming bij in rust ver­
kerende knollen worden verbeterd. Hoewel dit goeddeels aan het uitspoelen 
van remmende stoffen door water of waterige oplossingen moet worden toe­
geschreven, is het wel mogelijk, dat ethyleen, gevormd door traumatisch 
weefsel»hierbij een rol speelt. 
In deze proef is nagegaan of het inderdaad mogelijk is de kieming van 
fresia-knollen met ethyleengas te verbeteren. 
UITVOERING 
Voor deze proef is een gedeelte van de knollen (cv. "Ballerina", maat ï) 
niet voorbehandeld. Dit wil zeggen dat deze knollen noch gepeld, gepit 
of gesneden werden. De helft van het plantmateriaal werd wel voorbehandeld 
door de knollen te pellen (dode schubben verwijderen) en te snijden (onder­
ste deel van de knol zodanig afsnijden zodat het het vaatbundelweefsel 
aangesneden wordt). 
Omdat wij in deze proef de invloed van ethyleen in samenhang met een 
B.A./N.A.A./G.A.^  wilden nagaan en bovendien hetwerken in de weekenden 
wilden verwijderen is de keuze van de invloed op de ethyleendoseringstijd 
gevallen op 2k en 12 uur (dus éên en drie etmalen). Er zijn in deze proef 
drie controle-groepen gebruikt, te weten : 
1. Door warmte uit rust gehaalde knollen 
2. Knollen, die inplaats van met groeiregulatoren met water zijn behandeld 
3. Onbehandelde knollen. 
Er zijn drie ethyleen-concentraties gebruikt ( 1, 10 en 100 d.p.m.). De 
doorloopsnelheid van het gasmengsel was U liter per uur. 
Hierdoor zijn de volgende 16 behandelingen ontstaan. 
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1. Controle, knollen uit rust door warmte 
2. Controle, knollen "behandelen met water 
3. Controle, onbehandelde knollen 
Knollen alleen behandelen met B.A./N.A.A./G.A^ . 
5. Knollen 72 uur in 1 d.p.m. ethyleen 
6. Knollen 2h uur in 1 d.p.m. ethyleen 
7. Knollen 72 uur in 10 d.p.m. ethyleen 
8. Knollen 2k uur in 10 d.p.m. ethyleen 
9. Knollen 72 uur in 100 d.p.m. ethyleen 
10. Knollen 2b uur in 100 d.p.m. ethyleen 
11. Knollen eerst 72 uur in 1 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen 
12. Knollen eerst 2h uur in 1 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen 
13. Knollen eerts 72 uur in 10 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen 
1H. Knollen eerst 2k uur in 10 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen 
15. Knollen eerst 72 uur in 100 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen 
16. • Knollen eerst 2k uur in 100 d.p.m. ethyleen, daarna de B.A./N.A.A./G.A^  
standaard behandeling toepassen. 
In schema ziet de proef er als volgt uit : 
Ethyleenconcentratie 
Ö 1 
in d .p.m. 
"Ö ïöcT" 
B.A./N.A.A./G.A3 - + - + - + - + 
Duur ethyleen dosering 0 uur 1 - 2 - 3  1* 
» » » 72 uur i 5 11 7 13 9 15 
V 2k uur 6 12 8 14 10 16 
Per behandeling zijn dus 20 knollen gebruikt, waarvan : 
a. 10 knollen niet voorbehandeld 
b. 10 knollen gepeld en gesneden zijn. 
De wijze van toediening geeft bijlage 1. De ethyleenwaarden zijn door 
W. Rovers ingesteld. De ethyleenmetingen zijn door W. van Solingen uitgevoerd. 
De verkregen uitkomsten staan in bijlage 3 vermeld. 
De temperatuurgegevens gedurende de teeltperiode in A-3 geeft bijlage b.  
De concentraties 1 en 100 d.p.m. ethyleen zijn goed gerealiseerd. De 
middelste concentratie (10 d.p.m.) is niet bereikt. Deze concentratie 
lag steeds omstreeks 2 d.p.m. 
De door warmte uit rust gehaalde knollen zijn helaas verloren gegaan door 
het warm lopen van de klimaatcel. Daarom zijn Ballerina knollen van een 
andere partij gebruikt (via T. Dijkhuizen van een wisseltemperatuurproef). 
Op 26 november 1976 hadden deze knollen 3§ maand bij 30°C gestaan. 
Vanaf 29 november'76 stonden deze knollen bij 1U°C. Op 21 december 1976 
zijn deze knollen geplant. Op dat moment waren deze knollen in het gelukkige bezit 
van duidelijk gestrekte, bleke scheuten en wortelprimordia. In feite waren deze 
knollen dus al gekiemd. Het is dan ook niet reëel de opkomst van deze knollen 
te vergelijken met de overige knollen in deze proef. Wel zijn deze knollen geschikt 
om de bruikbaarheid van de gegeven groei-omstandigheden voor fresia-knollen 
te toetsen. 
RESULTATEN 
De kieming is in bijlage 5 berekend. Uit grafiek 1 blijkt, dat bij de gemid­
delde waarden (A + B) de langere doseerperiode van 72 uur minder kieming geeft 
dan de korte doseertijd van 2h uur. Aanvankelijk lijkt de hoogste dosering 
vervroeging van de kieming te geven. Na verloop van tijd blijkt, dat weinig 
waarde aan de invloed van de concentraties kan worden toegekend. Immers, 
1 d.p.m. ethyleen geeft het hoogste kiemingspercentage, maar 2 d.p.m. 
(hier 10 d.p.m. geheten) de laagste kieming en 100 d.p.m., de hoogste concen­
tratie, neemt ten aanzien van de kieming een tussenpositie in. 
Daarom is in grafiek 2 de kieming berekend van alle ethyleenconcentraties 
tezamen. In deze proef geven de gesneden knollen steeds betere resultaten 
dan de overeenkomstige niet voorbehandelde groepen. 
Als meest gunstig komt de korte doseringsperiode naar voren. 
Bekijkt men de oorspronkelijke gegevens (grafiek 3, ^  en 5) dan komt — re­
kening houdend met onbehandeld — ook hierbij alleen tot uiting, dat de 
kombinatie van snijden en kort (= 2h uur) doseren verbetering van de kieming 
geeft. Dit geldt voor 1 d.p.m. en voor 100 d.p.m. Helaas in mindere mate 
voor 2 d.p.m. (heet hier : 10 d.p.m.). Bij de hoge concentratie (100 d.p.m.) 
blijkt echter ook de langere doseerperiode (72 uur) verbetering van de 
kieming te geven, hoewel het effect wel minder is dan bij 2h uur doseren. 
Een verband tussen kieming en totaal ontvangen hoeveelheid ethyleen valt 
hieruit dan ook niet te trekken. 
Alle gekombineerde behandelingen van ethyleen + B.A./N.A.A./G.A^  geven 
minder goede kiemingscijfers dan onbehandeld, vooral bij de gesneden knollen 
(grafiek 6 tot en met 9). Ook B.A./N.A.A./G.A^  alleen toegepast, heeft 
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in deze proef weinig resultaat opgeleverd (grafiek 10). 
Opgemerkt moet nog worden, dat in deze proef de kieming zeer laat begon, 
uitgezonderd uiteraard bij de geprepareerde knollen. 
De niet met warmte behandelde knollen begonnen pas ongeveer zes weken na 
het uitplanten te kiemen. Dit houdt dus in, dat de knollen gedurende die 
tijd, niet bij 2°C maar bij een veel hogere temperatuur stonden (zie 
bijlage V, de luchttemperatuurgegevens). Hoewel de grondtemperatuur (is hier de knol 
omgeving temperatuur) niet gemeten is, zal deze'toch de luchttemperatuur 
hebben benaderd. Het moment van kiemen zal dus goeddeels door rustdoorbreking 
door warmte zijn veroorzaakt. 
SplittervomrCng is in deze proef weinig waargenomen. De splitterpercentages 
zijn wel berekend, maar niet door middel van grafieken in beeld gerbacht. 
Splittervorming is alleen opgetreden bij gesneden knollen gekombineerd met 
water, 
2b uur 10 (=2) en 100 d.p.m. ethyleen en het meest bij 
T2 uur 100 d.p.m. ethyleen gekombineerd met B.A./N.A.A./G.A^ . 
Bij het opruimen van het gewas zijn zowel aan de boven- als ondergrondse 
plantedelen metingen verricht (respectievelijk bijlage 6 en T)« Gemeten 
zijn de lengten van spruiten en wortels. Tevens zijn de gewichten hiervan 
bepaald. 
Hoofdscheut/knollengte (grafiek 11) 
Ethyleen gedurende 2b uur door de knollen geleid geeft, vermoedelijk 
door de wat vroegere kieming, bij de gesneden knollen langere hoofdscheuten. 
Voor de niet voorbehandelde knollen geldt dit niet, uitgezonderd de 
laagste (= 1 d.p.m.) concentratie. De hogere concentraties (2 en 100 d.p.m.) 
zijn bij de niet voorbehandelde knollen nadelig voor de spruitlengte. On­
derling verschillen beide concentraties niet veel. 
Bij de langere doseerperiode (72 uur) is zeer duidelijk een nadelige in­
vloed van de lage concentratie te zien, een matig nadelige invloed van 
de middelste concentratie (2 d.p.m. hier 10 d.p.m. geheten) en de hoogste 
concentratie geeft zelfs een kleine verbetering van de gemiddelde lengte 
van de hoofdscheut. Dit beeld geldt zowel voor de wel als niet voor­
behandelde knollen. Het niveau hiervan ligt bij de voorbehandelde knollen echter 
steeds hoger dan bij de niet voorbehandelde knollen. 
Bij de B.A.-behandeling ziet men een uitgesproken nadelige invloed vooral als 
de knollen zijn voorbewerkt (overdosering ?) (Zie grafiek 11 rechts). 
Gekombineerd met een korte tijd ethyleen doseren, ziet men bij de voorbe­
handelde knollen verbetering van de." lengte van de hoofdscheut door ethyleen. 
Het effect is het kleinst bij 1 d.p.m. ethyleen en bij 2 en 100 dp.m. duidelijk 
groter (zonder onderling verschil te vertonen). 
Bij de niet voorbehandelde knollen is de gemiddelde lengte van de hoofd­
scheut steeds minder als 2b uur ethyleen is gedoseerd. Wel is de nadelige 
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invloed minder, naarmate de ethyleen concentratie hoger is. 
Bij de langdurige dosering (7^  uur) is geen verband te vinden tussen 
ethyleengas-concentrât ie en spruitlengte. Wel ~zi jn de gemiddelde 
lengte, van de hoofdscheuten van de voorbewerkte knollen bij deze lang­
durige dosering beter dan bij de korte doseerperiode. 
Van de controle groepen kan worden gezegd, dat de geprepareerde knollen 
verreweg de beste groei geven. Behandelen'met vater, wat dus een vervroegde 
wateropname geeft, is globaal genomen minder bij de voorbehandelde knollen 
en iets beter bij de niet voorbehandelde knollen ten opzichte va,n de 
onbehandelde groep. 
B.A. geeft ongeveer een welfde lengte van de hoofdspruit als vater, bij 
de niet voorbehandelde knollen. Bij de gesneden \.= voorbehandelde) knollen 
geeft B.A. een enorme reduktie van «îfclengte van de hoofdscheuten. 
Aangezien tegen het eind van de proef niet alle knollen gekiemd waren 
is de gemiddelde hoofdspruitlengte in enkele gevallen afwijkend van de 
hoofdspruit/knol-lengte (*ie grafiek). Dit doet echter aan het reeds 
algemeen gevormde beeld weinig af of toe. 
De gewichten uitgedrukt in grammen vàn spruiten door 10 knellen gevormd, 
stemmen goeddeels overeen met de in grafiek 11 genoemde resultaten. 
Evenzo het gemiddelde spruitgewicht (respectievelijk grafiek i3 en 14). 
Voor de wortels is het belangrijkste gegeven de wortelproduktie in gewicht 
per 10 knollen (grafiek 15). De invloed van het ethyleengas op de wortel­
produktie is niet groot. B.A. is nadelig bij de gesneden Knollen. Deze 
nadelige invloed kan gedeeltelijk door ethyleen worden gecompenseerd en 
beter naarmate er langer en met hogere concentraties wordt gedoseerd. 
Bij de niet gesneden knollen geeft B.A. een betere wortelproduktie dan 
alle kombinaties met ethyleengas. De invloed van het gas is gering. 
Voor het gemiddeld wortelgewicht (waarbij dus rekening is gehouden met de 
kieming) geldt het zelfde (zi© grafiek 16). Volledigheidshalve is in grafiek 
17 de wortellengte per uitgeplante knol berekend en in grafiek 18 per 
gekiemde knol. Voor de trekwortels zijn deze gegevens in respectievelijk 
grafiek 19 en 20 opgenomen. 
CONCLUSIE 
Verbetering van de kieming krijgt men alleen bij de gesneden knollen, die 
gedurende korte tijd (24 uur) ethyleen ontvangen (4 liter per uuri geen 
duidelijke invloed van de concentraties 1, 2 en 100 d.p.m.). 
B.A. is in deze proef nadelig voor de kieming, ook als eerst ethyleen wordt 
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gegeven. 
De spruit- en wortelgewichten stemmen overeen met de kiemingsgegevens. 
Dus vervroegde kieming verbetert het spruit- en wortelgewicht. 
In een volgende proef nagaan : 
1. Een snellere doorstroom-snelheid om CO2 opeenhoping te 
voorkomen. 
2. Een kombinatie van ethyleenconcentraties en temperatuur ge­
durende de ethyleen-behandeling. 
3. Bij punt 1 en 2 steeds gebruik maken van niet, gedeeltelijk 












30 knollen gepeld + gesneden (circa 15% van de knol afgesneden) 
om 09.00 uur behsndelingen 11, 13 en 15 in ethyleenvaten gebracht 
30 knollen gepeld + gesneden (circa 15% van de knol afgesneden) 
om 09.00 uur behandelingen 12, 14 en 16 in ethyleenvaten gebracht 
20 knollen gepeld + gesneden (circa 15% van de knol afgesnedoi) .> 
ethyleenmonsters genomen 
B.A. + N.A.A. oplossing toegediend (behandelingen 11 t/m 16 + 4) 
30 knollen gepeld + gesneden 
om 09.00 uur behandelingen 5, 7 en 9 in ethyleenvaten 
na 09.00 uur behandelingen 11 t/m 16+4 uit B.A. + N.A.A. 
oplossing gehaald 
30 knollen gepeld + gesneden 
G.A.3-°Plossing gemaakt 50 d.p.m. 125 mg per 2,5 liter water 
ethyleenmonsters getrokken 
behandeling 5, 7 en 9 uit ethyleen halen 
behandeling 6, 8 en 10 in ethyleenvaten geplaatst 
behandeling 11 t/m 16+4 G.A.^-oplossing toegediend 
behandeling 2 in water gezet. 
10 knollen gepeld (behandeling 3) 
ethyleenmonsters getrokken 
behandeling 6, 8 en 10 uit ethyleen gehaald 
behandeling 11 t/m 16+4 uit G.A.^-oplossing gehaald en 
behandeling 2 uit water gehaald 
Planten. 
De knollen van behandeling 1 zijn op 1 november naar 30°C gegaan. 
Op 22 november is de hygrostaat overwerkt geraakt. Hierdoor is de 
hele partij drijfnat geworden. Tye Dijkhuizen heeft toen alles 
weggegooid. 
Als controle nu knollen (maat 7) van cv. Ballerina gebruikt, 
die op 26 november 1976 reeds circa 3^ maand bij 30 C had 
gestaan. Vanaf 29 november 1976 bij 14 C gezet tot 21 december. 
Geplant, na pellen en snijden op 2\ december 1976. 
De knollen van behandeling 1 waren bij het planten al uitgelopen, 
er was toen dus al een spruitje aanwezig. 
iets kieming (behalve 1 natuurlijk) bij 14 B + 15 B + 4 A. 
Omdat de scheuten erg lang werden en omvielen is behandeling 1 
(A + B) op 31 januari 1977 geoogst. 
De lengte, gewicht en aantal van de hoofd- en zij scheuten is bepaald. 
23 maart 1977 en op 24 maart 1977 zijn alle planten geoogst. 





gewicht zij scheuten 
gewicht wortels 
gewicht trekwortels (niet bij A) 
lengte wortels 
lengte trekwortels 
Behandeling A is op 23 maart 1977 opgerooid. 
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ETHYLEEN EN CO -METINGEN 
16 december-1976 20 december-1976 21 december-1976 
ethyIeen CO2 ethyleen CO2 ethyleen CO2 
d.p.m. % d.p.m ' ~ % d.p.m. ' " % 
1 = Kaslucht 0,04 0,010 0,03 0,035 0,03 0,005 
2 = 1 d.p.m. ethyleen 1,05 0,065 1,21 0,040 1,39 0,010 
3 = 10 d.p.m. ethyleen 1,76 0,075 C
N 00 0,055 1,82 0,090 
4 = 100 d.p.m. ethyleen 87 0,310 100* 0,125** 99 0,175 
Na monstername bleek de aanvoerslang los te zitten 
** Vóór de monstername is de aanvoerslang bevestigd; deze zat los. 




maximum minimum 09.00 uur_14.00 uur 
3e decade december 1976 24,7 16,9 22,7 23,3 
Ie decade j anuari 1977 27,4 19,0 26,3 25,7 
2e decade j anuari 1977 26,0 18,4 24,9 22,4 
3e decade j anuari 1977 29 , 8 19,1 25,7 25,3 
Ie decade februari 1977 28,1 18,4 24,4 25,6 
2e decade februari 1977 28,8 19,1 26,1 26,1 
3® decade februari 1977 31,2 20,5 26,2 28,2 
Ie decade maart 1977 32,9 19,4 27,2 30,3 
2e decade maart 1977 31,9 18,5 25,9 27,5 
3e decade maart 1977 26,3 17,0 21,2 23,3 
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Bijlage S biz. 1 
BEREKENING KIEMINGS- EN SPLITTE RSPERCENTAGE 
Bahan- 9 januari 1977 in % 25 jaruari 1977 in % 1 februari 1977 in % 8 februari 1977 in % 15 februari 1977 in % 
deling bere- ge- split- bere- ge- split- bere- ge- split- bere- ge- split-" birê- gé- spilt-' 
kening kiemd ter . kening kiemd ter kening kiemd ter kening kiemd ter kening kiemd ter 
1 A 10/10 100 0 10/10 100 0 
1 B 11/10 100 10 11/10 100 10 
1 21/20 100 5 21/20 100 5 
2 A 
2 B 1 
3 A 1/1 10 0 
3 B 1/1 10 0 
3 2/2 10 0 
4 A 1/1 10 0 1/1 10 0 2/2 20 0 1/1 10 0 
4 B 
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Bijlage 5 biz. 2 
Behan­
deling 





bere- ge- split- bere- ge-
kening kiemd ter kening kiemd 
split­
ter 
15 maart 1977 in % 
bere- ge-
kening kiemd ter 
22 maart 1977 in % 
split- bere- ge­ split 




2 A 2/2 20 0 3/3 30 0 7/7 70 0 8/8 80 0 
2 B 2/2 20 0 4/4 40 0 7/7 70 0 10/9 90 11,1 
2 4/4 20 0 7/7 35 0 14/14 70 0 18/17 85 5,9 
3 A 1/1 10 0 1/1 10 0 2/2 20 0 5/5 50 0 9/9 90 0 
3 B 3/3 30 0 5/5 50 0 9/9 90 0 9/9 90 0 9/9 90 0 
3 4/4 20 0 6/6 30 0 11/11 55 0 14/14 70 0 18/18 90 0 
4 A 5/5 50 0 8/8 80 0 8/8 80 0 
4 B 1/1 10 0 1/1 10 0 1/1 10 0 
4 1/1 5 0 6/6 30 0 9/9 45 0 8/8 40 0 
5 A ^/1 10 0 6/6 60 0 9/9 90 0 
5 B 2/2 20 0 3/3 30 0 5/5 50 0 10/10 100 0 
5 2/2 10 0 4/4 20 0 11/11 55 0 19/19 95 0 
6 A 1/1 10 0 3/3 30 0 7/7 70 0 9/9 90 0 9/9 90 0 
6 B 6/6 60 0 10/10 100 0 10/10 100 0 10/10 100 0 10/10 100 0 
6 7/7 35 0 13/13 65 0 17/17 85 0 19/19 95 0 19/19 95 0 
7 A 1/1 10 0 4/4 40 0 5/5 50 0 7/7 70 0 
7 B 1/1 10 0 7/7 70 0 8/8 80 0 8/8 80 0 
7 2/2 10 0 11/11 55 0 13/13 65 0 15/15 75 0 
8 A 1/1 10 0 1/1 10 0 4/4 40 0 7/7 70 0 
8 B 6/6 60 0 9/9 90 0 11/10 100 10 11/10 100 10 11/10 100 10 
8 6/6 30 0 10/10 50 0 12/11 55 9,1 15/14 70 7,1 18/17 85 5,9 
9 A 3/3 30 0 7/7 70 0 9/9 90 0 
9 B 7/7 70 0 8/8 80 0 9 / 9  90 0 10/10 100 0 10/10 100 0 
9 7/7 35 0 8/8 40 0 12/12 60 0 17/17 85 0 19/19 95 0 
10 A 2/2 20 0 2/2 20 0 5/5 50 0 9/9 90 0 
10 B 10/9 90 11 11/10 100 10 11/10 100 10 11/10 100 10 11/10 100 10 
10 10/9 45 11,1 13/12 60 8,3 13/12 60 8,3 16/15 75 6,7 20/19 95 5,3 
11 A 2/2 20 0 4/4 40 0 7/7 70 0 
11 B * 2/2 20 0 2/2 20 0 2/2 20 0 
11 4/4 20 0 6/6 30 0 9/9 45 0 
12 A 1/1 10 0 1/1 10 0 1/1 10 0 5/5 50 0 
12 B , 
12 1/1' 5 0 1/1 5 0 1/1 5 0 5/5 25 0 
13 A 4/4 40 0 5/5 50 0 
13 B 1/1 10 0 
13 4/4 20 0 6/5 30 0 
14 A 1/1 10 0 1/1 10 0 3/3 30 0 6/6 60 0 
14 B 1/1 10 0 1/1 10 0 1/1 10 0 1/1 10 0 
14 2/2 10 0 2/2 10 0 4/4 20 0 7/7 35 0 
15 A 1/1 10 0 4/4 40 0 9/9 90 0 
15 B 1/1 10 0 1/1 10 0 4/3 30 33,3 5/4 40 25 5/4 40 25 
15 1/1 5 0 1/1 5 0 5/4 20 25,0 9/8 40 12,5 14/13 65 7,6 
16 A 1/1 10 0 4/4 40 0 7/7 70 0 8/8 80 0 
16 B 
16 1/1 5 0 4/4 20 0 7/7 35 0 8/8 40 0 
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